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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes which have 
appeared in leading law reviews since the publication of the last issue of this Review. 
(a) indicates a leading article. 
ACADEMIC FREEDOM 
Academic freedom in American law. (a) 
David Fellman. 1961 Wis. L. Rev. 3-46 
Gan.). 
An:IUNISTR.ATIVE LAW 
See Judicial Review, Ru.le of Law. 
ADOPTION 
Some problems relating to adoptions in 
'\Vest Virginia and recommended changes. 
(a) William 0. Morris. 63 W. Va. L. Rev. 
12-24 (Dec.). 
ANTITRUST LAw 
Resale price maintenance: constitution-
ality of nonsigner clauses. 109 U. Pa. L. 
Rev. 5!19-55!1 (Feb.). 
The defense of "passing on" in treble 
damage suits under the antitrust laws. 70 
Yale L.J. 469-480 Gan.). 
ATTORNEY GENERAL 
The office of attorney general in Ken-
tucky. (a) Robert Latane Montague, III. 
49 Ky. L.J. 194-224 (Winter). 
BANKRUPTCY 
Secured lending and section 60 (a) of the 
bankruptcy act: the need for a uniform test 
of perfection. 28 U. Chi. L. Rev. 130-142 
(Autumn). 
BIOGRAPHY 
Lemuel Shaw and the common law. (a) 
Elijah Adlow. 41 B.U.L. Rev. 1-34 (Winter). 
BUSINESS ORGANIZATION 
Legal organization of research-based in-
dustry. (a) Richard I. Miller. 41 B.U.L. 
Rev. 69-76 ('\V'inter). 
CEMETERIES 
The cemetery lot: rights and restrictions. 
109 U. Pa. L. Rev. 378-400 Gan,). 
CoNFL1cr OF LAws 
See Constitutional Law. 
CONSTmmONAL LAW 
See also Labor Law. 
Supreme court treatment of state pro-
cedural grounds relied on in state courts to 
preclude decision of federal questions. 61 
Colum. L. Rev. 255-277 (Feb.). 
Unconstitutional discrimination in the 
conflict of laws: equal protection. (a) 
Brainerd Currie and Herma Hill Schreter. 
28 U. Chi. L. Rev. 1-52 (Autumn). 
CONTRACI'S 
A comparison of the rights and remedies 
of buyers and sellers under the uniform 
commercial code and the uniform sales act. 
49 Ky. L.J. 270-292 ('\V'inter). 
The legality of "lobbying contracts." (a) 
Banks McDowell. 41 B.U.L. Rev. 54-68 
(Winter). 
Unconscionable business contracts: a doc-
trine gone awry. 70 Yale L.J. 453-460 
Gan.). 
Unconscionable contracts under the uni-
form commercial code. 109 U. Pa. L. Rev. 
401-421 Gan.). 
COPYRIGHT LAW 
Copyright-notice requirements-pitfalls 
for the unwary. 59 Mich. L. Rev. 616-6!17 
(Feb.). 
CORPORATE FINANCE 
Subordination agreements. (a) Dee Mar-
tin Calligar. 70 Yale L.J. 376-404 Gan.). 
CORPORATIONS 
Corporate opportunity. 74 Harv. L. Rev. 
765-778 (Feb.). 
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE 
Collateral estoppel in criminal cases. 28 
U. Chi. L. Rev. 142-151 (Autumn). 
Judicial treatment of juvenile delinquents 
in New England. 41 B.U.L. Rev. 105-137 
(Winter). 
Operational criteria for determining crim-
inal responsibility. (a) Richard G. Board. 
61 Colum. L. Rev. 221-232 (Feb.). 
Perjury by defendants: the uses of double 
jeopardy and collateral estoppel. 74 Harv. 
L. Rev. 752-764 (Feb.). 
Retroactive determination under 18 U.S.C. 
§ 4245 of a prisoner's incompetency to stand 
trial. 28 U. Chi. L. Rev. 154-162 (Autumn). 
Sentencing, correction, and the model 
penal code. (a) Herbert Wechsler. 109 U. 
Pa. L. Rev. 465-493 (Feb.). 
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ESTATE PLANNING 
The division of values approach to estate 
planning. (a) Henry C. Lowenhaupt. 63 
W. Va. L. Rev. 1-11 (Dec.). 
EXECUTIVE AcnoN 
See Judicial Review, Rule of Law. 
INSURANCE 
The determination of liability in automo-
bile insurance policies containing excess in-
surance clauses. 63 W. Va. L. Rev. 49-55 
(Dec.). 
The regulation of insurance marketing. 
(a) Spencer L. Kimball and Bartlett A. 
Jackson. 61 Colum. L. Rev. 141-200 (Feb.). 
INTERNATIONAL LAW 
See Rule of Law. 
JUDICIAL REVIEW 
Judicial review of administrative processes 
in which the president participates. (a) 
Charles B. Hochman. 74 Harv. L. Rev. 684-
712 (Feb.). 
The impact of judicial review on the (ed-
eral communications commission. (a) Fred-
rick W. Ford. 63 W. Va. L. Rev. 25-39 
(Dec.). 
JURISPRUDENCE 
See also Rule of Law. 
The future of judge-made public law in 
England: a problem of practical jurispru-
dence. (a) Kenneth Culp Davis. 61 Colum. 
L. Rev. 201-220 (Feb.). 
The judge's art. 109 U. Pa. L. Rev. 524-
538 (Feb.). 
LABOR LAW 
State power to govern concerted employee 
activities. (a) Frank I. Michelman. 74 
Harv. L. Rev. 641-683 (Feb.). 
State regulation of unprotected union ac-
tivity: bypassing the "arguably subject" 
test with NLRB advisory opinions. 70 Yale 
L.J. 441-452 Gan.). 
The constitution, the labor union, and 
"governmental action." (a) Harry H. Well-
ington. 70 Yale L.J. 345-375 Gan.). 
LAW AND PSYCHIATRY 
Law as an instrument of mental health in 
the United States and Soviet Russia. (a) 
Harold J. Berman. 109 U. Pa. L. Rev. 361-
376 cran.). 
LEGAL HISTORY 
The midnight judges. (a) Kathryn 
Turner. 109 U. Pa. L. Rev. 494-523 (Feb.). 
LEGISLATION 
See Rule of Law. 
MARRIAGE 
Informal and formal marriage - an ap-
praisal of trends in family organization. (a) 
Walter 0. Weyrauch. 28 U. Chi. L. Rev. 
88-110 (Autumn). 
MILITARY JUSTICE 
The army defense counsel: unusual eth-
ics for an unusual advocate. (a) Arthur 
A. Murphy. 61 Colum. L. Rev. 233-253 
(Feb.). 
MORTGAGES 
Allocating priority between open-end 
mortgages and federal tax liens: a suggested 
modification of the ABA proposal. 70 Yale 
L.J. 461-468 Gan.). 
MUNICIPAL LAW 
Changes in Wisconsin annexation pro-
ceedings and remedies. 1961 Wis. L. Rev. 
123-140 Gan.). 
POPULATION 
Population control. A symposium. Arti-
cles by Melvin G. Shimm, Robert C. Cook, 
L. Dudley Stamp, Henry B. van Loon, Fred-
erick Osborn, Christopher Tietze, Norman 
St. John-Stevas, Richard M. Fagley, W. 
Parker Mauldin, A. J. Jaffe, Martin Bron-
fenbrenner and John A. Buttrick, Kurt W. 
Black, Reuben Hill and J. Mayone Stycos, 
S. N. Agarwala, Alvah W. Sulloway, and 
Arthur S. Miller. 25 Law &: Contemp. Prob. 
377-629 (Summer). 
PROBATE 
A decade of probate law. (a) George 
Kroncke, Jr. 1961 Wis. L. Rev. 82-122 Gan.). 
PROCEDURE 
See also Constitutional Law. 
Federal power to enjoin state court pro-
ceedings. 74 Harv. L. Rev. 726-740 (Feb.). 
The corporate plaintiff and venue under 
section 139 (C) of the judicial code. 28 U. 
Chi. L. Rev. 112-121 (Autumn). 
REGULATION OF BUSINESS 
Competition or control IV: air carriers. 
(a) G. E. Hale and Rosemary D. Hale 
[Prior installments appeared in 106 U. Pa. 
L. Rev. 641; 107 U. Pa. L. Rev. 585; 108 
U. Pa. L. Rev. 775.) 109 U. Pa. L. Rev. 311-
360 Gan.). 
Government regulation of prices: a study 
of milk control in Pennsylvania. 109 U. Pa. 
L. Rev. 555-605 (Feb.). 
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RULE OF LAW 
The challenge of the rule of law. (a) W. 
Burnett Harvey. 59 Mich. L. Rev. 603-613 
(Feb.). 
The executive department of government 
and the rule of law. (a) Frank E. Cooper. 
59 Mich. L. Rev. 515-530 (Feb.). 
The international rule of law. (a) Wil• 
liam W. Bishop. 59 Mich. L. Rev. 553.574 
(Feb.). 
The legislative process and the rule of 
law: attempts to legislate taste in moral and 
political beliefs. (a) Samuel D. Estep. 59 
Mich. L. Rev. 575-602 (Feb.). 
The rule of law and the judicial process. 
(a) Luke K. Cooperrider. 59 Mich. L. Rev. 
501-514 (Feb.). 
The rule of law in historical perspective. 
(a) W. Burnett Harvey. 59 Mich. L. Rev. 
487-500 (Feb.), 
The supreme court and the rule of law. 
(a) Paul G. Kauper. 59 Mich. L. Rev. 531-
552 (Feb.). 
SOVEREIGN IMMUNITY 
The applicability of sovereign immunity 
to independent public authorities. 74 Harv. 
L. Rev. 714-725 (Feb.). 
SUPREME CoUR.T 
See also Rule of Law. 
The ·warren court and American federal-
ism - a preliminary appraisal. (a) Stanley 
H. Friedelbaum. 28 U. Chi. L. Rev. 53-87 
(Autumn). 
TAXATION 
Percentage depletion and the integrated 
miner-manufacturer. 28 U. Chi. L. Rev. 
121-130 (Autumn). 
Recent proposals on the taxation of es-
tates and trusts. (a) Jesse R. Fillman and 
Richard J. Barnet. 41 B.U.L. Rev. 35-53 
(Winter). 
TRUSTS 
Imposition of a constructive trust in New 
England. 41 B.U.L. Rev. 78-104 (Winter). 
UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW 
Control of the unauthorized practice of 
law: scope of inherent judicial power. 28 
U. Chi. L. Rev. 162-173 (Autumn). 
UNFAIR C0!',1PETITION 
Misrepresentation and the Lindsay bill: 
a stab at uniformity in the law of unfair 
competition. 70 Yale L.J. 406-440 Gan.). 
UNIFORM CoMMERCIAL CODE 
See also Contracts. 
The uniform commercial code and greater 
consumer protection under warranty Law. 
49 Ky. L.J. 240-269 (Winter). 
Uniform commercial code-major changes 
in sales law. (a) Frederick W. Whiteside, 
Jr. 49 Ky. L.J. 165-193 (Winter). 
UsUR.Y 
Usury laws as applied to credit sales - the 
need for revision. 63 W. Va. L. Rev. 42-47 
(Dec.). 
'WATER 
Prescriptive water rights in Wisconsin. 
(a) Richard S. Harnsberger. 1961 Wis. L. 
Rev. 47-81 Gan.). 
WILI.S 
Ademption and the testator's intent. 74 
Harv. L. Rev. 741-751 (Feb.). 
'\\TORKMEN'S COMPENSATION 
An analysis of the 1960 amendments to 
the Kentucky workmen's compensation law. 
(a) Herbert L. Segal. 49 Ky. L.J. 225-237 
(Winter). 
